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Jawab 
:git (4) soalan sahaja
1. Sebagai satu matapelajaran di sekolah, sejarah mempunyaiekspetasi dan realiti yang tersendiri. 'Bincingk;" ;k;;;;;ipendidikan sejarah dalam konteks kenlgaraan dankemasyarakatan serta realiti pendidikan sejarah itu sendirisebagaimana yang diajar di sekorah-sekolah fiari ini.
125 markah)
2. Buat satu kritikan terhadap proses pengajaran-penbelajaran
sejarah di sekolah pada masakini.
a
( 26 rnarkah )
3. Kaedah fnkuiri menekankan proses induktif dalam pembelajarandan proses ini memerlukan usaha dalam pembinaan htpotlsts-hipotesis dan mencari maklunat-maklumat den6an tujuan untuknendapatkan satu generarisasi terhadap- p.ri<rra v""idibincangkan.
a) Nyatakan farsafah yang tersirat di sebalik Kaedahfnkuiri. .
b ) 'sejauh rnanakah anda menyokong penggunaan kaedah ini
' dalam pengajaran-penbelajaran sejarah dan bincangkannya' dalan konteks pemikiran sejarah.
125 markah)
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4, Nyatakan faktor-faktor penting yang perlu dipertinbangkan
apabila merancang kurikulum sejarah. Sejauh manakah
kurikulurn se jarah ydng ada di neElara kita sekarang
mencerminkan hasrat tersebut?
125 markah)
5. Kefahanan tentang pertumbuhan kanak-kanak terutama dalan
aspek penguasaan bahasa dan menghayati konsep masa adalahp"rrtirrg bagi Suru sejarah. Bincangkan dengan meruiuk kepada 'kajian-kajian yang telah dibuat mengenainya.
125 markah)
6. Bagainanakah seseorang guru sejarah dapat memberikm
sumbangan profesionalnya kepada masyarakat?
(25 markah)
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